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A los alumnos del IES Bahía de Babel, 


















Lo visible no es más que el 
conjunto de imágenes que el ojo 
crea al mirar.  
La realidad se hace visible al ser 
percibida. 
                             John Berger 
 
La buena orientación 
profesional es aquella que 
sabe escuchar al joven, 
detecta sus elementos más 
profundos de vocación, interés 
y motivación, y le acompaña 
sin imponer ninguna decisión. 
Debe ser el propio joven el que 
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Hoy más que nunca, el proceso de enseñanza de aprendizaje se ha visto 
transformado por el uso de las TIC y los EVA, incluyendo esto el paso evolutivo del 
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material Pizarra y su función al InFocus entre otros, tanto así como la función 
Docente. 
En el presente estudio nos centraremos en la posibilidad que nos brinda la era digital 
del siglo XXI contexto actual. 
La sociedad que la compone entre otras generaciones es la generación Z, son 
aquellos nacidos entre 1994-2010, edades comprendidas entre 12 y 13 años, 
focalizando nuestra propuesta de nueva praxis de metodología didáctica, en el 
análisis de la aplicación de un programa de innovación, youtube como plataforma 
digital y subtitulado en el medio para la incorporación progresiva del plurilingüismo, 
la metodología está basada en la resolución de problemas PBL y T.E.I. en la 
asignatura de la especialidad de Dibujo, para los estudiantes del primer ciclo de 
secundaria en aras de la inclusión en el proceso de E/A. Nos apoyamos para dar 
soporte a esta teoría en el preámbulo del Decreto 87/2015, 3. que permite, realizar 
recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su 
competencia. 
Para ello, analizaremos, en primer lugar el fenómeno de la nueva forma de 
recepción de contenido de aprendizaje y conocimiento y la predisposición del 
alumnado ante la igualdad de condiciones materiales para el desarrollo de la 
actividad, además de las competencias a adquirir en la programación del susodicho 
ciclo educativo. 
Buscamos, el resultado de las tecnologías del Aprendizaje y el conocimiento al 
servicio del alumno, no como barrera, sino como puente a la adquisición de la 
competencia curricular. 
 
La propuesta del proyecto está acotada en el curso de 2º de la ESO, bloque 3 de 
Dibujo técnico, correspondiente al alumnado de entre 12 a 13 años de edad con un 
aula de ratio 30 alumnos. 
La propuesta innovadora, se sustenta en la necesidad del cambio de metodología, 
con la finalidad de llegar a todo el alumnado, inclusive cubriendo las necesidades 
del alumnado de diversidad. Esta actividad es gratuita, sólo los efectos especiales 
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hacen que el alumno se desempeñe al máximo en la función, es una actividad 
transversal en asignaturas como informática, u otras áreas.  
 
El uso de un canal Youtube como instrumento en los entorno EVA para la 
metodología de resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos, estudio 
de casos y tutoría entre iguales. 
Conceptos clave:  ODS TEI PBL Casos APB EPVA EVA Youtube  Dibujo Innovación 
Didáctica Plurilingüismo Metodología Inclusiva Progresivo 
 
ABSTRACT 
Today, more than ever, the Teaching and Learning process have been transformed 
because of the use of Information and Communication Technologies (ICTs) and 
Virtual and Learning Environments (VLEs), it has been include changes like the 
evolution of the blackboard into the use of the InFocus among other changes, as 
well there is a change about the role of the teacher. 
 
The purpose of the present study is to  review the possibilities that the new era, XXI 
Century, gives us to apply them in the current context. 
 
The society is composed among other generations, the Generation Z, whose age 
range is 12 and 13 and were born during the years 1997-2012, they are the first true 
digital natives. Our purpose is focused in the new praxis of Didactic learning 
methods, the purpose is also the analysis of applied Innovation program; Youtube 
as digital resource with subtitles in order to introduce the plurilingualism in 
progressive way at school, the methodology is based in Project-Based Learning 
(PBL), Problem based learning (ABP-PBL) and Peer Tutoring (TEI) when learning 
Drawing. This is for students of lower Secondary School Education and the plan is 
looking for the most important challenge for ensuring educational and social 
inclusion during the teaching and learning process. We support this purpose based 
on Decreto 87/2015, 3. that allows us to make recommendations about methodology 
at educational centres. 
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To complete our target,  we will analyze, first at all, the phenomenon of the new way 
to acquire knowledge and receive knowledge, as well what’s the pupil’s 
predisposition if they have equal material to develop the activity, as well as be 
competent as required. 
We are seeking to use the learning technologies at service for pupils, not as barrier 
but as bridge to obtain better curricular competence. 
 
The project’s purpose is focus for the second course of secondary school, unit 3, 
technical drawing, the course comprends pupils between 12 to 13 years old and the 
ratio is 30 pupils. 
The innovative purpose, is supported by the necessity to change the methodology, 
to cope with the inclusion of all of the pupils.By the way, this activity presents no 
cost, only need if the teacher want to use special effects or licensed programs. 
However, the activity can be used by other subjects as well, so is a transversal 
activity. I can be help with the subjects of computer science or english to create the 
environment that we need. 
 
The concrete purpose is to use a YouTube Channel  as instrument and Virtual 
Learning Environment (VLE), using PBL, cases studies and Peer tutoring. 
 
Key words: ODS PT PBL Cases PBL VLE Youtube Drawing Innovation Plurilingüism 
Methodology Inclusive progressive 
 
1. Justificación y/o introducción 
A lo largo de las últimas décadas y especialmente en los últimos años, el escenario 
de la enseñanza en la Educación ha cambiado y con este cambio la manera de 
comunicar y transmitir conocimiento, frente a la cual se crea la necesidad por parte 
de todos los agentes de la educación de buscar las herramientas para adaptarse a 
este cambio y continuar innovando en concordancia como el desarrollo global de la 
sociedad, las familias y la educación. 
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En el mundo de las telecomunicaciones y de la informática se 
elaboran nuevas maneras de pensar y de convivir. Él afirma que las 
relaciones entre los hombres, el trabajo y la propia inteligencia 
dependen, en verdad, de la metamorfosis incesante de dispositivos 
informáticos de todo tipo. De la misma manera, las nuevas tecnologías 
de comunicación, interactúan con las modificaciones ocurridas en 
educación. (Levy, 1996, p.10) 
 
Con todo y con ello el tipo de  educación que sigue primando, es la clase magistral, 
dado que hay que confirmar que la educación a través de los entornos E.V.A. sea 
la adecuada, aunque está dando muy buenos resultados. 
 
Como señalan  Niquini (1999) y Gladcheff (2001), “Existe hoy una gran 
disponibilidad de Software’s en el mercado. Sin embargo, el buen uso del 
computador para fines educativos depende de la selección de software’s adecuados 
a los objetivos pretendidos y a la concepción de la educación deseada.” (P.10) 
 
Volviendo al tema que nos ocupa, la educación secundaria y en especial 2º de la 
ESO, en el IES Bahía de Babel, conforme con la normativa del instituto, dispone de 
una plataforma moodle y un aula virtual propia en la que desarrollar contenido, 
aunque no es utilizada por todos los profesores.  
Según Monllor (2015) “Los profesores encuestados, aunque valoran positivamente 
las características de la enseñanza a distancia, no la consideran al mismo nivel que 
la presencial; la conciben como auxiliar y de una capacidad formativa inferior.” 
 
Para comprender mejor la situación, pensemos en lo rápido que va la tecnología, y 
sobretodo, la demanda laboral que exige, tanto más que la “Lomce de Babel”, 
reivindicación de la lengua española en la Educación, cuando el plurilingüismo 
invade los trabajos de investigación y abre fronteras sin perder la identidad propia. 
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    Pero, con todo, Platón reconoce a su vez el carácter problemático 
de la educación, detectando en ella un componente contradictorio 
que afecta a su núcleo mismo, y que  Platón concibe como 
<<paradoja del aprendizaje>>: si aprender es llegar a encontrar lo 
que no sabíamos, ¿Cómo podemos buscarlo si lo ignoramos?; por 
otro lado una vez que llegamos a encontrarlo, ¿Cómo sabemos que 
era lo que estábamos buscando? (en el Parménides, en el Sofista o 
en el Filebo este asunto lo plantará regresivamente aún de un modo 
más abstracto: <<cómo lo uno incorpora a lo otro, sin dejar de ser un 
mismo uno>> (G. Bueno, 2014, p.8) 
 
Para nuestra propuesta, no solo necesitamos la herramienta previa existente 
moodle y aula virtual, nos servimos de la plataforma Youtube, como red de bagaje 
social y transmisor de contenidos de cualquier género, cada vez más de contenido 
didáctico.  
Según Benson (2017) “ Youtube es un contexto de implicación global y como texto 
multilingüe, de comunicación intercultural y de lenguaje informal además de un lugar 
de aprendizaje intercultural.” 
Hagamos pues, de Youtube una herramienta supervisada, o mejor, hecha por 
docentes, en la que la educación no tenga fecha de caducidad, en la que el alumno 
pueda desarrollar su criterio y pensamiento formal, para establecer que es correcto 
y no o incluso generar su propio contenido en años posteriores si lo desea o bajo la 
autorización del progenitor o tutor legal.  
El alumno, mientras visualiza  la unidad didáctica, puede elegir ampliar su 
diccionario personal con una enseñanza tanto en el idioma origen del país al que 
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pertenece, como  en la segunda lengua, tan necesaria para su futuro laboral. Todo 
esto con la finalidad de mejorar la enseñanza-aprendizaje según la característica 
del alumnado y el método de estudio que el alumno necesite. 
A fecha de hoy, hace quince años que la plataforma Youtube nació a manos de la 
creación de Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim y fue vendida a Google Inc. 
quien tiene el monopolio de la mayoría de plataformas online, desde redes sociales 
a contenido académico. Casi un lugar sacro en las generaciones del siglo XXI. 
Desde 2005 a 2020, Youtube ha sido una plataforma utilizada por profesores en 
todos los ámbitos académicos. 
Llegados a este punto, presentaremos el canal Youtube desarrollado para el 
proyecto. Se verá tanto su implicación y valor  para alumnos de asistencia continua 
y brillantes como para aquellos necesitados de la inclusión con el fin de hacerles la 
tarea más sencilla y alcanzable. El alumnado es el artífice y creador de su propia 
educación y sobretodo responsable y autónomo de recordar y desarrollar los 
contenidos de la asignatura para su promoción, siendo esta herramienta un modo 
de motivación y aplicación didáctica activa que favorece la memoria. 
1.1.  Marco teórico. Definir problemática o necesidad que 
justifica el trabajo en base 
 
Hace años que las nuevas tecnologías, han entrado en las aulas, gracias a ellos, es 
posible abordar las materias desde diversas aplicaciones didácticas. A pesar de que 
las generaciones anteriores no tuvieran los mismos avances, sino los adaptados a 
su época, no quita que de 2020 a 2030 la sociedad va a seguir avanzando y con 
ello, los alumnos que vienen con estos conceptos aprendidos desde casa. 
 
Además de ser una canal de entretenimiento, Youtube también puede 
ser un complemento muy bueno para motivar a los alumnos en el 
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aprendizaje. El método Flipped Room o Clase Invertida consiste en 
realizar, primero, los ejercicios, actividades y juegos sobre una 
materia con el profesor en clase y, después, profundizar en casa la 
teoría de ese contenido mediante vídeos grabados por el profesor. 
Dar pie a mis alumnos a que tomen las riendas de su propio 
aprendizaje.  
 
Según Bravo (1987) El vídeo es un sistema de captación y 
reproducción instantánea de la imagen en movimiento y del sonido 
por procedimientos electrónicos. 
Como medio audiovisual tiene una serie de características que los 
distinguen del resto de los medios que conforman el ecosistema 
audiovisual. Entre estas características, Cebrián (1987) destaca las 
siguientes: 
● Da permanencia a los mensajes y permite su intercambio y 
conservación. 
● Permite la reproducción instantánea de lo grabado. 
● Tiene un soporte reutilizable un número determinado de veces. 
● Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias en un 
proceso de edición. 
● Es un soporte de soportes, pues admite el trasvase de producciones 
realizadas por otros procedimientos. 
● Presenta baja definición de imagen. 
● Genera procesos de microcomunicación originales. 
Actualmente en la clase de EPVA de este IES el vídeo ya se ha introducido 
modificando el escenario de la docencia. Una tercera parte de cada 55 
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minutos de clase, se imparte mediante la proyección de una selección de 
videos de YouTube, sin embargo integrar los videos realizados por los 
propios docentes, docentes de centros cercanos en la misma materia y de 
carácter internacional con la materia equivalente facilitando el subtitulado, 
aligera la tarea del aula pudiendo llegar a convertirse en un elemento más 
del proceso educativo. 
 
Además de esto según Bravo (2000) el video como medio de 
autoaprendizaje, puede dominar un determinado contenido 
que puede servir como: 
● Complemento curricular. 
● Autoenseñanza. 
● Enseñanza ocupacional. 
● Enseñanza a distancia. 
● Divulgación. 
Cada vez más se utiliza esta herramienta, el gobierno de Canarias en 2015, llevó a 
cabo el proyecto TSP de recursos educativos digitales para secundaria además de 
otras etapas educativas, entre estas herramientas se encuentra la plataforma 
YouTube a la que nos referimos todo el tiempo, y tantas otras con las que esta 
herramienta, se puede fusionar. 
La plataforma de YouTube desde su nacimiento en 2005, como red social ha ido 
incorporándose a la docencia o luchando por un puesto en esta. En 2014 un canal 
creado por la Fundación Mayajii y google supervisada por el instituto smithsonian y 
charlas Ted desarrollan YouTube Edu, este año y como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus, muchos alumnos se han visto obligados a aprender a 
aprender desde casa y aprender los materiales proporcionados por los docentes 
para promocionar. Esta vez YouTube, crea YouTube@Learn o YouTube Learning 
o Aprendizaje.Sin duda, esta herramienta se está abriendo camino y en un futuro 
no muy lejano nos permitiría incorporar también videos de Realidad Virtual o 
Realidad Aumentada que ya están incorporados a la plataforma como 
videotutoriales, pero antes que nada, es necesario que el alumnado y el profesorado 
aprenda a desarrollar el material didáctico de esta forma, que facilitará tanto la 
enseñanza como el aprendizaje. 
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Cómo observamos en la línea de tiempo en la figura 1, el centro docente también 
tiene su propio canal, que recoge actividades realizadas en el centro desde 2009 
por lo que sería una iniciativa no demasiado violenta pero que seguramente 
generaría un cambio para lidiar con la necesidad.  
Como innovación docente debido al alto ratio de alumnado, el centro docente, se 
encarga de desdoblar las materias troncales. La Educación Plástica, visual y 
audiovisual no corre la misma suerte, por lo que parte del alumnado puede no ser 
detectado frente a una necesidad de profundizar en la tarea. Con la finalidad de que 
esto no suceda, se propone esta innovación para poder llegar a todos, teniendo una 
educación más personalizada si se requiere además de cumplir con los Objetivos 
de desarrollo sostenible 2030 y apoyar el proyecto lingüístico de centro (PLC). 
 
 
Figura 1. Línea de tiempo marco teórico 
1.2. Conceptos clave/ Glosario 
ABP: Aprendizaje basado en Problemas. 
Barreras: Obstáculos que impiden la educación inclusiva. 
Casos: Casos de estudio. 
Competencias: conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores. 
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Didáctica: Arte de enseñar, que tiene objetivo de enseñar e instruir, disciplina 
científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 
existentes en la enseñanza y aprendizaje y articula el proceso pedagógico mediante 
técnicas y métodos de enseñanza. 
Dibujo: Especialidad de las prácticas realizadas gva. PI y PII. Arte de dibujar. 
Educación Secundaria: Es una etapa educativa obligatoria y gratuita que completa 
la educación básica. Consta de cuatro cursos académicos que se realizan 
ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. No obstante los alumnos tendrán 
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta 
los 18 años de edad. 
EPVA: Educación Plástica, visual y audiovisual. 
EVA: Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
Evaluación: Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar. 
Facilitadores: Acciones que suprimen las barreras inclusivas. 
Inclusión: En Educación, modelo en el que estudiantes con NEAE pasan mucho de 
su tiempo o su tiempo completo con estudiantes sin NEAE. 
Función docente: Guía o mediador que facilite el aprendizaje. 
Innovación: Cambio que produce novedades. 
Metodología: Conjunto de procedimientos racionales para alcanzar un objetivo. 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030. 
PBL: Aprendizaje por resolución de problemas / Problem based learning. 
Plurilingüismo: Presencia simultánea de dos o más lenguas en la comunicación 
Progresivo: Que progresa o aumenta en cantidad o en perfección. 
Recursos o instrumentos: Conjunto de elementos para resolver una necesidad. 
TEI: Tutoría entre Iguales. Peer tutoring. 
YouTube: Plataforma de para compartir videos. Ceo: Susan Wojcicki. 
1.3. Objetivos del TFM, especificando su ámbito, alcance y 
límites 
En concordancia con todo lo expuesto hasta el momento, el trabajo presente, tiene 
la finalidad de proporcionar una innovación metodológica y didáctica, facilitando la 
comprensión teórica y práctica mediante el recurso didáctico YouTube que favorece 
la metodología PBL y TEI, además del plurilingüismo y la libre organización de 
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contenidos, también proporciona orientación a los alumnos en la etapa del primer 
ciclo de secundaria, específicamente, en 2º ESO, en la asignatura de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual. 
El estudio persigue los 5 objetivos nombrados en la página 7. 
El objetivo general es el uso de YouTube como recurso didáctico que cobra sentido 
en el planteamiento metodológico  PBL y TEI logrando una mejora del aprendizaje 
de los alumnos y los motiva favoreciendo la incorporación progresiva del 
plurilingüismo mediante los subtítulos. 
 
Tabla 1. Objetivos, ámbito, alcance y límites 
 
OBJ Ámbito de gestión Alcance Límites 
1 Departamento de 
Artes Plásticas 
Alumnado de 2º ESO de 
EPVA en IES BdB 
InFocus Aula de Dibujo y 
Acceso a YouTube desde 
el hogar familiar 
2 Docentes en E.V.A. 
Aula de informática o 
Aula adaptada 
Alumnado de 2º ESO de 
EPVA en IES BdB 
El alumnado debe ser 
autosuficiente y entender 
que el docente es un guía 
3 Departamento de 
Inglés y D.O. 
Alumnado de 2º ESO de 
EPVA en IES BdB 
Equipo informático y 
cuentas no personales 
debido a la minoría de 
edad e interés del alumno 
por los subtítulos 
4 Centro escolar IES 
Bahía de Babel, 
Agenda ONU 
Alumnado de 2º ESO de 
EPVA en IES BdB 
Rigurosidad de 
cumplimiento de los 
objetivos, dar prioridad a la 
educación de calidad 
5 Departamento de 
Artes plásticas, D.O. 
y profesores a 
domicilio USMI 
Alumnado de 2º ESO de 
EPVA en IES BdB 
Valoración por parte del 
D.O. de que el material 
para cumplir con los 
contenidos es adecuado 
 
1.3.1. Hipótesis de investigación 
En consonancia con lo estudiado en el marco teórico y tras la observación de los sujetos 
en el contexto del centro se plantean las siguientes hipótesis: 
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Hipótesis 1: YouTube se aplica en una tercera parte de los 55 min de materia de la 
asignatura, haciendo distinguir a los alumnos, dos tipos de clase teórica; semipresencial y 
presencial además de tiempos de actividad práctica y trabajo propio, tanto en el aula como 
en la gestión de su tiempo personal. 
 
Hipótesis 2: La estructura de la clase es percibida como el alumnado como un todo, con un 
programa de gestión personal en lo que supone la organización de contenidos según 
necesidades personales a través de un diario de la unidad didáctica de trazados 
geométricos de la materia. 
 
Hipótesis 3: Los alumnos implicados presentan una motivación extra frente a los medios 
audiovisuales y percepción socio-afectiva de la clase, tanto global como individualizada. 
También pueden comentar el material con los compañeros en la Tutoría Entre Iguales, sin 




Figura 2: Plano contexto del centro Educativo IES Bahía de Babel 
 
El trabajo presente está basado en los prácticums I y II realizados en el IES nº8 
Bahía de Babel, Alicante, Comunitat Valenciana. Centro Público de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
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El centro educativo está localizado en el barrio de Babel, al sureste de la ciudad de 
Alicante, los alumnos provienen de barrios tanto cercanos, como de municipios y 
pedanías como vimos en el PII. Dependiendo de la zona en la que vivan nuestros 
alumnos, tanto el nivel de calidad de vida como las horas de dedicación al estudio 
por los desplazamientos pueden variar.  
El grupo escogido para la propuesta de Innovación, es el grupo de 2º ESO C, en la 
asignatura de Educación Plástica, visual y audiovisual, perteneciente al 
departamento de Artes Plásticas. El grupo de 2º ESO C es el que más atención 
necesita respecto al resto de grupos de 2º de la ESO, como podemos ver en la tabla 
siguiente, qué características componen el total del alumnado de la clase. 
 
 
Tabla 2. Ficha técnica del grupo de 2º ESO C, aula de EPVA 
 


































Como vemos el grupo es de un ratio bastante amplio para ser secundaria y presenta 
gran variedad de características en sus alumnos. Alumnos que necesitan adquirir 
todos el mismo aprendizaje, pero sin embargo con diferentes formas de adquirirlo 
según sus características personales. Es necesario mencionar a la alumna de 
incorporación tardía, una alumna Asperger leve, los absentistas, los repetidores y 
los NEAE, sobretodo un alumno con una profesora particular (proporcionada por 
USMI) que lleva parte de la materia a casa del alumno según las indicaciones del 
profesor-tutor de la materia. Seis de los alumnos se abstienen de indicar su sexo, 
pero no tiene mayor relevancia, simplemente tenerlo en cuenta al pensar en las 
características de la adolescencia. 
 
Debido a las carencias que pueden sufrir los alumnos, nos planteamos las 
necesidades educativas de llegar a todos ellos de manera equitativa, ardua tarea y 
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necesaria de investigación-acción en la aplicación de una innovación, para facilitar 
la promoción, mejorar el rendimiento y las competencias. 
Basándonos en la programación didáctica del departamento para 2ºESO, hemos 
contextualizado la unidad didáctica de trazados geométricos de la tercera 
evaluación. Hay que valorar que el alumno no ha recibido conocimientos previos de 
Dibujo técnico en etapas educativas previas por lo que su cognición será 
completamente novedosa, quizás necesite un poco de tiempo para adaptarse a 
comprender como usar el material, desarrollar su motricidad y habilidad con este y 
por supuesto, no perder la autoestima ante dificultad en la tarea, deberá enfrentarse 
a la resolución de problemas con el  
estudio de casos.  
La innovación docente dentro de la programación del aula es de carácter cognitivo. 
La docente utiliza la gamificación preguntando uno por uno a los alumnos y cada 
vez con más velocidad cual es el instrumento educativo que sostiene entre sus 
manos, además de pasarlo por la clase para que los alumnos sepan de qué material 
se trata, incluye esto, juego de reglas, escuadra y cartabón, compás, rotrings, etc.  
El contenido será el mismo pero evolucionará la rapidez de las explicaciones y la 
adaptabilidad de parar el video o continuar según necesidades del alumno, tanto así 
como la motivación por los subtítulos a preferencia del usuario y comunicación con 
sus compañeros o planteamiento de dudas al docente. 
 
Se sugiere también al centro hacerse con 30 sets de material para que el alumno 
pueda hacer uso y disfrute del material cuando esté en clase, ya que muchos de los 
alumnos carecen de él y retrasan el aprendizaje, el saber hacer. Se adjunta 
presupuesto de material en anexo 4. 
 
La innovación consistirá en episodios grabados sobre las actividades/ contenidos 
de las que unidad didáctica denominada, trazados geométricos, presente en la 
programación didáctica del 2º ESO del IES Bahía de Babel. De esta forma se facilita 
al alumno su autogestión para el aprendizaje de la materia según necesidades, más 
allá de la clase magistral en el aula. 
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2.2. Competencias y contenidos didácticos a desarrollar 
La impartición de la docencia en, la asignatura de Educación Plástica, visual y 
audiovisual, está fundamentada en la LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa a nivel estatal y por el Decreto 87/2015 de 5 de junio 
del Consell, en la comunidad Valenciana. Haciendo referencia a los bloques de las 
asignaturas del departamento para 1º, 2º, 3º y 4º de la Educación secundaria 
Obligatoria, además de las asignaturas correspondientes a bachillerato tanto 
troncales como específicas, en Artes, ciencias y tecnología y humanidades y 
ciencias sociales. 
La recogida de información es de carácter cualitativa, está basada en la 
investigación-acción, analizamos la práctica docente actual para encontrar una 
acción que la mejore, la innovación que proponemos del canal YouTube, PBL y TEI 




Tabla 3: Contenidos Didácticos 2º ESO 
 
Primera Evaluación La Imagen Visual Elementos visuales de la 
imagen 
Segunda Evaluación El color Espacio y Volumen 
Tercera Evaluación Trazados geométricos Formas poligonales 
 
    
En las sesiones de trabajo del punto 2.8. se pueden ver los contenidos desarrollados 
de la unidad en profundidad. 
 
Las competencias educativas que se abordan son: 
❖ CCLI Competencia comunicación lingüística: desarrollada tanto verbalmente 
como mediante los subtítulos. 
❖ CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: desarrollada mediante la resolución de problemas y casos. 
❖ CD Competencia digital: Desarrollada a partir del conocimiento del formato 
de YouTube y creación o cocreación. 
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❖ CAA Competencia de aprender a aprender: adaptabilidad a la metodología 
para cumplir con el aprendizaje de los contenidos, autoestimulación y 
autogestión en la creación de un diario o porfolio ordenado según necesidad 
del alumno. Investigación-acción. 
❖ CSC Competencias sociales y cívicas: Desarrollo durante la tutoría entre 
iguales y conocimiento de las herramientas sociales de comunicación actual. 
❖ SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad de plantearse 
nuevos recursos o los existentes para plantear la unidad didáctica. 
❖ CEC Conciencia y expresiones culturales: Es cierto que no se puede 
aprender un idioma solamente con el subtitulado, pero es posible aprender 
vocabulario específico de la materia y con ello poder hacer una búsqueda de 
material didáctico en la UE u otros continentes, ya que la plataforma YouTube 
se presta a ello. 
 
2.3. Metodología 
Para sustentar la innovación docente necesitamos ampliar el foco para entender los 
pilares elegidos. Los alumnos de 2º de la ESO están concluyendo su primer ciclo e 
incluso un 15% del alumnado requiere una orientación del consejo educador y tutor 
en colaboración de las familias para una incorporación exitosa hacia una FPB o 
programas de refuerzo para la continuidad de sus estudios. El mundo laboral en su 
amplitud responde a los avances de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), las instituciones, sin embargo, todavía no, por ello tenemos que 
utilizar los recursos más cercanos a la realidad profesional y actual reduciendo 
costes pero fomentando una educación de calidad (ODS). 
 
      El enfoque es constructivista y situacional. El aprendizaje está 
basado en casos, el estudiante aprende estudiando los casos. Este 
aprendizaje está anclado en contexto auténticos. El aprendizaje 
basado en proyectos se centra en unidades amplias e integradas de 
enseñanza, en proyectos complejos con casos múltiples. El 
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aprendizaje basado en problemas integra varios cursos de un mismo 
nivel curricular, a modo de un currículum compacto. 
La identificación de los problemas se realiza mediante un análisis de 
tareas amplio, destinado a establecer las funciones que realizan los 
profesionales en ese campo de estudio, para poder así favorecer un 
aprendizaje activo, constructivo y auténtico.  
La presentación del caso o problema puede realizarse de forma 
narrativa o audiovisual, o real, siendo la presentación en vídeo un 
poderoso instrumento como ha señalado el Grupo de estudio sobre 
Cognición y la Tecnología de la universidad de Vanderbilt (1992) 
(Castejón, 2009, p.32) 
 
 
El objetivo de la metodología ABP es: 
● Desarrollar un proyecto que integre los contenidos de las asignaturas 
● Fomentar el trabajo en equipo 
● Favorecer el aprendizaje autónomo 
● Reforzar las habilidades de comunicación 
● Mejorar la capacidad de planificación temporal 
● Desarrollar las capacidades críticas y de autogestión 
● Desenvolverse en situaciones reales 
● Reforzar la interdisciplinariedad de las asignaturas. 
 
❏ Aprendizaje basado en problemas (PBL) 
❏ Proyectos interdisciplinares 
❏ Multiculturalidad y plurilingüismo 
❏ Youtube como herramienta de enseñanza 
Por todo los expuesto en las líneas previas, la metodología que consideramos más 
apropiada es la de resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos y uso 
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de la tutoría entre iguales, muy recomendable para ver como van desarrollando de 
manera autónoma el trabajo los alumnos. 
 
2.4. Atención a la diversidad del alumnado 
Como dijimos previamente en la contextualización, hay alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, además de un alumno con trastorno del espectro 
autista con educación en casa y un Asperger leve que sigue las clases 
naturalmente. Hay alumnos que a veces no captamos porque creemos que 
entienden todo a la perfección, quizás simplemente porque la adolescencia les hace 
pasar desapercibidos. Para todos estos alumnos está pensada y creada la 
innovación. Además de preguntar en clase, queremos que ellos mismos gestionen 
sus tiempos acordes a sus necesidades y facilitar también la función docente a 
aquello profesores que necesiten seguir la materia personalizando el material al 
alumno. Es la manera de favorecer la inclusión, de llegar a todos y fomentar la 
creación de contextos y espacios para que el alumnado se desenvuelva con soltura, 
aunque cambie el entorno educativo. Para todo esto, se tendrá siempre en cuenta 
al D.O. y las familias en tanto que sean participativas. En resumen, es posible 
aplicarlo a cualquier contexto y situación, no solo ante la diversidad sino en favor de 
la inclusión. 
2.5. Infraestructura 
La idea es usar la herramienta en tiempo del personal docente, para que pueda 
prepararlo siguiendo la programación didáctica. No obstante, si algún alumno 
estuviera interesado en utilizarlo, no solo como material audiovisual recurrente, sino 
como material para la preparación del diario. Bajo la autorización estimada se 
aceptaría para la evaluación como enriquecimiento curricular. Se sugiere la 
adquisición del material expuesto en el presupuesto estimado para agilizar las 
prácticas de los alumnos, aunque la función de este proyecto sea el uso del video 
subtitulado en la parte teórica para mejorar el aprendizaje y evitar las barreras 
temporales que se puedan encontrar y facilitar una docencia tanto común como 
personalizada a cada uno de los alumnos. Los necesarios para la innovación se 
pueden ver en la tabla siguiente. 
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es para la 
innovación 



















Set de reglas y 
3 compases de 
pizarra 
 
















30 x Serivan lote estuche 
tecnic Juego Compuesto 
por regla 30 cm, 
escuadra, cartabón de 25 
cm, portaminas edding 
p12+tubo de minas = 
9’98x30 = 299’4€ 
 
30 x Faber-Castell 
32722-8-Compás de 
ajuste rápido, 
articulaciones en ambos 
brazos y accesorios de 
recambio = 9’54 x30 = 
286’2€ 
 
2.6. Materiales didácticos 
 
Los material del departamento didáctico de Artes Plásticas del IES Bahía de Babel 
constan en el PII. 
Las instalaciones de las aulas del departamento de Artes Plásticas disponen de 
material didáctico que facilita la función docente que se pretende en la innovación. 
No obstante, hemos creado un material en un canal de YouTube para ilustrar como 
ejemplo lo que se pretende. 
 
*Consultar en Anexos. Anexo I, los materiales didácticos creados. 
2.7. Evaluación y criterios de Evaluación 
 
Según el Art. 28 Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los 
objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes, las Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo 
educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La 
aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al 
finalizar el curso académico. Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
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Obligatoria se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna 
un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y 
de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a 
seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento a un ciclo de Formación Profesional Básica (Loe 2006) 
Art. 29 Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos 
opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de 
la opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas 
opciones en la misma ocasión. (Loe 2006) 
Teniendo esta opción presente, iremos intuyendo según la investigación-acción las 
preferencias del alumnado. 
 
Tabla 5. Objetivos del proyecto de innovación y Evaluación 
 
Obj Criterios de Evaluación Indicadores Instrumentos y Procedimientos 
de evaluación y calificación 
1 Utilizar el material 
propuesto, herramienta 
YouTube como soporte 
a trazados geométricos 
Hace un diario 
con orden a su 
gusto y necesidad 
Rúbrica de corroboración en la 
que aparezcan todas las 
actividades 
2 Utilizar los entornos 
E.V.A. para 









Rúbrica en la que constatamos 
que planteado al menos una 
duda 
3 Utilizar subtítulos y 
plantear estudio de 
casos 
Genera nuevas 
formas de realizar 
el ejercicio y crea 
un glosario de 
terminología 
plurilingüe 
En el diario se puede constatar 
al menos un ejercicio planteado 
de forma diversa y se ha 
realizado un glosario de 
terminología específico 
4 Cumplir con los 
Objetivos de la agenda 
2030 
Elige al menos un 




Comprobamos que consta en 
la actividad y ha comprendido 
cómo llevar a cabo al menos 1 
de los 17 objetivos de la 
agenda 2030 





Ha favorecido la inclusión en el 










● Consultar en Anexos. Anexo II. Instrumentos. 
 
2.8. Sesiones de trabajo 
Las sesiones de trabajo están organizadas en 11 clases teóricas, con 8 días para 
realizar cada actividad  de los cuales semanalmente se dispone de 55min + 55min 
teoría-práctica para reflejar la actividad en el diario de la asignatura, el orden y 
tiempos pueden variar en función de la acción en el aula y horas de dedicación de 
trabajo personal. 
 
Tabla.Cronograma de Gantt. Sesión/actividad 
 
 
Sesión 1 La circunferencia y su división en partes I 36:43 min 
Sesión 2 La circunferencia y su división en partes II 7:20 min 
Sesión 3 Construcción de polígonos regulares y uso de 
redes modulares 
Continuidad 
Sesión 4 Pentágono dado el lado 5:51 min 
Sesión 5 hexágono dado el lado // Semana Santa 4:21 min 
Sesión 6 heptágono dado el lado 4:57 min 
Sesión 7 octógono dado el lado 5:40 min 
Sesión 8 eneágono dado el lado 6:01 min 
Sesión 9 Decágono dado el lado 8:00 min 
Sesión 10 Método general Continuidad 
Sesión 11 Evaluación 55 min 
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Gráfico 1 . Diagrama de Gantt 
 
3.Presentación de Resultados 
En el trabajo presente no hemos podido obtener los resultados, puesto que el centro 
desarrolló su actividad formal propia durante la ausencia de clases, pero esperamos 
que en un futuro se incorporen a la enseñanza para facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje o lagunas en el alumnado para que todos aquellos que lo 





No habiendo resultados, los interpretamos basándonos en la fiabilidad que dan 
autores como, en tanto que son similares a la Innovación que hemos expuesto en 
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el cual el video educativo, facilita la memoria, da pie al debate educativo y facilita la 
inclusión en muchos aspectos, tanto dentro como fuera del aula, además de ser 
transversal, facilitar la aplicación de metodologías, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y favorece el plurilingüismo. 
5.Conclusiones/ implicaciones docentes y 
propuestas de futuro 
Como hemos podido observar tras el presente trabajo,  un canal YouTube es un 
recurso didáctico que cobra sentido en el planteamiento metodológico de resolución 
de problemas y aprendizaje por proyectos, que facilita trabajar unos contenidos 
concretos añadiendo además tanto opciones para favorecer plurilingüismo como 
multitasking cuando se está aprendiendo algo, al tener una imagen de fondo que 
facilite la comprensión de la aplicación real de la forma  y como consecuencia lograr 
una mejora del aprendizaje de los alumnos y favorecimiento en la memoria de los 
adolescentes. 
Cada docente decide cómo utilizar el recurso y su implicación, pero visto que el 
centro ya lo utiliza, aunque con otra finalidad, no sería difícil añadir una nueva 
perspectiva. 
No podemos olvidar que el uso de esta herramienta está en auge y conociendo bien 
las técnicas se pueden incorporar vídeos de realidad virtual o aumentada una vez 
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Instrumentos de evaluación y calificación. Se valorará el diario de la materia que cumpla 
los objetivos según los criterios establecidos en el apartado 2.7. 
 
Anexo III. 
III Convocatoria TFM / ODS 2019/2020, Agenda ONU 2030 Objetivos de desarrollo 
Sostenible (ODS), Servicio de Relaciones Internacionales - Subdirección de 
Cooperación 
 
Figura x. Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) 
Anexo IV. 
Presupuesto de material recomendable a adquirir por el centro, 30 kits de material 
que pueden servir para 90 alumnos del mismo curso o incluso para cursos 
posteriores desde ESO a Bachillerato. 
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